eredeti énekes bohózat 3 felvonásban - irta Szigeti József - zenéjét szerezé Serli Lajos by unknown
Csontos Lórin ez, földbirtokos — 
Béla, uookaóescse 
Eszti, özvegy rokona —
Ábrái Irén —
Baranyai Kálmán 
Olga, neje —
Frantz nyug. katonaorvos —
Irmagi nr —
írmagi né — —
Balassa.
Tompa.
Bácsné.
öriei Flóra,
Fenyvessy.
Áporkai Eszti.
Püspöki.
Láng.
Rajcsányiné.
Futaki,
Ripaes, 
Nefelejts, 
Gyuri, )
Ferkó, )
Egy ur 
Elöljáró 
Szolga
Róza Ceníifolia
kóbor színészek —
inasok
Szendrei.
Rónaszéki.
Locsarekné.
Kőszegi.
Szebeni.
Németi.
Rajcsányi.
Czakó.
Fejes Lidi.
H e ly  á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorodban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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Holnap Hétfőn 1892. Október hó 17-én bérlet folyamban:
Rip-Rip.
Operette.
W  Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani. '3 1
L e s z k a y  A n d rás, színigazgató.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
B U U Z E N l  gmII I H H I H U
L Idénybérlet 14. szóm. L Kis bérlet 14. szám.
Vasárnap 1868. Október hó 16-án:
CSOHOM s z e r z e t t
rr rw ran
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta : Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
(Rendező: Balassa. Karnagy: Delin.)
